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RACHELLE CHINNERY 
BLOSSOMING STONE 
u Wlfwl:ing of me heart 
Febt'uafy 2 - M llii'Ch S 
G:~ller}' of BC Cero~Jwncs 
Looking at '!he: arrhi tcctureoJ pl<mts undl:!fn. ma~;mfyj~ j.la.~ •s Jj elool'ocg 
al iB..Bdscapc. Divide a nou·u into iis oons.1itucnt part:s and Jook. at each part 
a!! though it ~re ind'epe:nd. 
ent r:>f the wbale; Lhis I Ii 
bow I anivcd at my current 
body vf wor.k. T be 
PhruiJ.eanopsisa:m.abJIL-sm-
ohid, in pamcular. im1pirc:d 
rhese Jil~li. 1~ \Yru1e pet· 
ahs i.LTC rounded ~car SIJ-..apcs 
W1lh 3 Ct!'Jl.tral t:aperill8 ridge nan'ked b:t' 
twog~ll)' nsi ll8. voJumm(JIIjli:o:,lijmt;:S;. E'l,c.:b 
petal of tti:Je ordud. Lh.e i nLrig,lli ng. seduc-
tive arclli Lcdurc of its core, and lhG uniDill 
of Lbc fio.,..~tr with 11le li£1i:m 1S 0\ J;pJIYscafi!! 
ic itself. In ~be liLmplc: <Jet of obseliVing dm; 
(!!li:Qtic Rttml of flowe~. l feel calm, ¥Cflcra-
ll.oD runJ pr:;l(:~ 
J~l ~Js th..: orchid ge.mernltil a Jl1()(lfj . Oltt wort fiS poucrs and sculpton also omats a. creitU:n 
mood. 011r work reJl~:~ aspects. ol oorseL·rcs tilmt would olbeJWi~ be Iudden i r u-e didn' t 
create IJl~r~rial objocr:s rh•u. r-eve31 l('aj rs li'k:c: humour, sem.ua.lity or a pecchimL for dr:t:)i]. If 
wbo we ~ el1kt~ m wbt we make, lheD I Ii j' ~sjble rhat making objcci.S w11h c.ert<Jim 
cha.ra.ctcnstics ca.n cban.ac w!)o we arc'? Would worluog 'I.VJ lh lib•~pe:s: tl)flt. in~re calm I !:3d 
~ •o pe;u~e of mind'? ll)t!he'r'e it Lloes. I rhink lJJe pu!lh and pun ot clay al'fects us <.'ID i!. deept"r 
Je,·eJ tlw1 we know_ When 1 step 
inLo the miG:J'OC:(;t~Jfi of •he: mcbid, 
rniC it as my model. ! see rasdua.tins 
de'l;)il s of ;:;o m~cb rnDfC t.h.im the 
OO"WeT1~elf. ,NlL£!1'1 T work \Wth clay 
I 'l:d ic>r·e the mat.eri <11 i,!,f;;(s illi a !'IUtl· 
l~ble 111eta.phcr for c ur own a:llcrn-
cos:m.; our py~ - Olll self. What r 
do with my cJay. I do v.r:ittt m)' J;ii/.'11 
~c:tllt Md soul. This is tlu~ bedroc-k 
of my creative. pteet:SS: 
RccheUe Chmn.rr:y 
GE ERAL M.4.NAGER'S REPORT 
1:"hc or;W ~ ~LT bas mucro lx:Bilr'J wllh luiS 
of plarmi og &e.ssioos. for spnn!l il.11.d sum-
nlCIC\4!nli. Th~ GUiJd<Jffioo istruJ} bUS")'. 
Gall!!TY Sales~ 
We h.41~1t! o01 ot;Omple1od all tile ye;tr eod 
dnta but the OCCiirn r sa]~ m the Gallery 
1 1!: 111 t.eJ m !he bes~ Dcc.;embcr 011 rncord! 
.S i.Jlc=s were up 22% over both our ti!.Jgd. 
total and last ycar"s acmal t1gi!rel This has 
01tl )' fi lied the f tnaoc;,. I shor1fal ls crearerJ 
by the \'C:ry .slow summer mQJLI Ov<:rnll 
dla y~·s salc:c;;figure., t.:mnc:vcryciOSG to 
our ~LI~t. Mi.m)'. mi.l.n~' than s •o •d~ •be 
lll1Lsts who lo:'pt lht:ir st · lc:.,.·eJs up dur-
in • chis busy ume. 3lliJ ill so blg thBll s 10 
lbc ilirte mw;keLeers (aka GaUl!')' A ~St­
nnt:s) Ancs Chung. C.!llro]e J Wm1shull and 
Vav1an Hui, a all)!.} 10 our floater Galle: I) 
~st.:m• Mar)am Erfani. E'\.'{!r}utiCI ~ ·or~cl 
lonf! bours over the !Jf,li~y sea.'lOn~ Vi"C' 
jno~;eJ Ly th+tJlk. }'<:nJ. 
Annu ll Gent:r".al .Mectin;g 
With ~llc new y{!3r comc.,q tl~ pliwung lor 
die AmlLl3.1 C~eraJ M~[Lng. Thts year's 
rnccrins waH a;£.oli n tr lldd on che Frida)' 
ni~hi. or llt-e ._pi i li ' Made of c~.y (XJUU)' 
t:xhi bllnm il.1ld nlc.. Tile dau~ rs Fnday 
Mily 5. 
Ne-w .Proj!1Cb fGT .2GOQ1 
At tlte e;1d of ;1.-.1 yl!flr, L • V>IJ);;O 1ver Arts 
Sl: bdiu1llon 'rt<.t!.ID and Aru Palin~ in 
Org11.ni zatiooo.l Dcl•clopmcJI L sa'o\Ci [he 
PI,-,Uc-rs Gu1ld of BC 31 gr .•ml for <1 needs 
~smmeoc. 1'Jm:i 1s probabl )' a rbroc- to 
fL H>montb process; on:ce it 111 CO:Jt'lp]et(:d 
dtc Boatd or DireCIOJ-:s WILl bi1Ve a mocJJ 
more:: foct~sed d!cfini lion of what \\'G do, 
hew.· .,,,.c do it and for '\~ h.om. One.: 'tim:i 
plla.'lt! ill compi~:Jell. lhe 'GULLu wLLI h111vc 
ii,.;;telili IO :nmny other g:nmts foc projcCJl 
fur..ding in lha fuLun:::. 
An04hcr initiati\'c lhat is still in itq fQrma-. 
Live · ge i ll'te C>pJ)OmJoi•y to work .,...LI.b 
ar~ICH".rom, a new website foct~sad pure I)' 
on art to promote and sell mem r: • 'WQ 
A ..,_'ltilr,com inc~hKies ar\ serv~ces .andre£-
crc:oa: informallon. a.s well as a ~vcrful 
c-oomrn~ sy!ltarn ror onli oe aL(!S of rtrt 
ww .hcpotters .. com 
Ne"' wc:b s11.e for Lll~ GuiJd. Ha .. ·~ fOUL own p;lge "''L'b phow o..ocl wn~e-UJP. 
Ca.U tn4.85Jti:or e-ma..il racllcllc@smarttcom for mon: r.Jc:!All~ ~ 
DATES AT A G,_..o\.NCE 
February 2-Mil.J'CII 5 RachcJie Chi~~&')' exhibition, Galler}' of fiC QramiQ; 
~btuary 4 CL .. ~ ZOOO operuog. Fraser ValLey Poucrs Gull d . White Reck: 
February 9 Submission dcadl ilU! for Marcb sww ]eu:er 
February 27 Darrcl 'HIUlCoct \\•cq.k!:bop. L~ CenLn: .N'llrtb Vamoouvu 
M8rch 2 P1 oj~t :Em ply BOVt·l 
MaK:h 10-Apol 2 C1nadiao Gay Prc:sem.q c;thibili.oo 0+1 IY of B C Cer•urm;.s 
)vfarch 23-24 JE:IT O!srrc:ic t JA'Orksh.op, ECIAD 
March 25 C".al'ln.d:i;}J] Cli.!.y Sympmri um 
Mtu1,:b 31 J UJ1I ps1art Scoolarsrup de:.adline 
Apnl 7 
AprilS 





PGBC E:duC3tion iiDd SciJ.olarshi.p Fund dc.adlme 
Oai~I!Jl' of BC CeraJ.JIIics jury dcadli oc 
l..illif day fllf A U A bout BLu~ i!xhibitiO!"', V noou\•er Muse.:um 
Opening LynneJofimsoo e:ilii.bition, 14:00- 16:00 
LyMe: Jolt11So11 exhibi lion, Gallery of BC Cerami.~ 
~ro-L.illl :FuodraiQng Dinner 
Lottt'ry f[J{ Potre.I)I. Perfornt:ance Wmb 
PGBC rmliill Gcoera.l Mce .mg 
,.,fudc of CI3)·, Pcr(omuoce Works 
V..'<)rKs. TbL.s J .s.a.pi1~ project for:~trt..lltar.com 
lo worli: WJih an argani7llliCI{l sur.:b ;tS ou~ 
Tlbcy wish 1D nuin~~.ain tlu:l.l~;l ron~ 011 
lfieit ' WJ,ill~ rc::al worJd, as opposed Lo 
the o,.'i~ual wOJld. Morn i m portailUy it lli a 
sfmplirtcd prOC'e:SS! for 11Jem 1o deal "''ttb 
C'.fli! O'l"g:mi:l.i~llon munrr tbnn many in.cU-
... sduills. There a.rc still m.aJIY detai I. to be 
worked ouc. buL essen ti• lly the Uulld is 
1(M1kin~ for mh:rr:sled po4tcrs Lo work on 
[bis. There IIi co cost for 1hc scrv-ic.c al-
thoLlgll.art~r. colll will L'lke il'l COIIlmL ·on 
uo :sill~. PICiliSe r;.;oo~~ Janc Ma.Uhews u.L 
Loo G11ild omcc if yoo wa.nL to pursue this 
rur~r. Tlt~ Child will .a ~L· F lUll1~ tbt: 
booK. Jade of Claro Ceramics of Brit .. 
WI Columb ia in lbc:ir online book!ltorc. 
)(J/Tt: Mntrtt£ws 
T BLEOFCO 
Rac:ltell e Chi nt'lery 
GeDCrnl .IVfunager 2 
Projc:J::t Empty Sowl 3 
Coml!r Chair 3 
}vfa..Jr: of diJ)' 3 
Scbola.r.sbips 4 
C:l~Wlian CJaJ' S:ym]Mium s 
T OL'Ul Fundnklsmg Dinner 6 
JeJf Ocstrc:ich Workshop 6 
OaUI!1)" Jury [)~dl ill~ 6 
Lottery (or Punc:ry 7 
AJI A bout Blue Exhi bi lioo 7 
JcaJI F.allmi 7 




Ci.madLUn Clny Symp:x5ium Brochurt: 
Galkry of BC Ceramics 
Madr: or Cla.y Appl icatioo 
DATE CHANGIE 
PROJEC1~ EMP1.'Y BOWL 
Projtx:t Empty Bowl scl'tedult:d for f.t!bfu. 
ary 24 Mil be bdcl om-: week later oo 
Thursday Mmll ':! m8:30 at llMl Canadian 
Cr.l[E. Musc11m. Mtmbon~ $40. noo mf"im,-
berii 545. FCJ~ 'IIOithJlil:el:r OppurturuM:s. call 
K.arer! t~LA l....OVingSpoom(ul:~-682-6325 
Keep 11Je howls (;JJ~l]lftg! 
MADE OF CLAY 
AT CHRISThfAS 
Roundhol!lsc Oc«mbcr l ~ 3 
We. a:re plmsoo Lo ooof'i!lllllhc date of our 
.$oi!IXIJid.Maffe o:li'Crayat C hristmas. Pkasc 
~ord t!Jc da4r: Dt:(;cmbcl 1 LO 3. Set ~p i~ 
on .No'lolcmbc..-30. The shew 'M11 be beld at 
tl)e ~liflll'lllilllCe Ce:ntre in tl)e Round-
bcJ~,~se. ~be SilmC JQIJrn ;.u o!U firSl C'olett'-
Tbe just-ooocJ uded show ?.1'35 very popu-
larr 'W'imh e:dtibitor.s eviderl[ 'b)' f'tN.J'OM~E!I to 
l.1w qur:s.uOii.Jifurr: .sub mined ~1 !.he <~:nJ of 
the 'C'Yect. We c::.:p:ricnocd a nurnbcf of 
tuJIJ.J.)J8 problem ~l [be feed . ',1,'M 
;sllrpfistcgly upbc:il.L Meh both lftr: partki-
pants :and tbc som1nll pubHc. 
PIC"A.'}I!:nCJte appl ieari.on tOft'liS ro:r IbiS t!Venl 
wiU be prese[]h~:d. m the April new!ifr:l1r:r. 
R-tm Felclu. Show Ctwr 
W4-921-15677 
CO RNER CHAlk 
Tlmt w Jhlrni rrp ami be. cmmi~d. 
J" m 'i cotwmn. I want w ~k a \.'i!f)' inlpOilaf\L question. Wi II )'OO stand ror a position on 
•br:: Gulld·s a~mJ of Du·ec:to~'? The~ WilL be •h~B or four upcning:'i an L1te Bo:trt~. thls 
yenr. 1 o tbe past l'l:e b ll'r'C Yery J"W'cly h..~ 111 .surplus of mamiii'L.'lliooS. h is no'l. really a 
qU£S"tioo o f being elected but to scn•c Dli OO[ ~o serve. Jf ~·ou feel J[IICiincd to oontributc 
~orne 11me 10 th.e Cruild. plea.~ "km' t. be sby. (';,ul JBOO or me OJ ;}BY ufthe mtler dir~o~ 
ll.Dd we will be: happy Lo tnlk about yoor potential role~ Tbe BtX!l'd oe;an ar;rommt"i>ib~ 
w~er~u are wi IIi 1181nCQDilfi IJI.Ite f roitHid\•it,;e. skills , orsani7ln8 and labour, A ll yoo 
n.e~ 1s an ic~1 m !icrvjn,g Lhc:cla)' commt.mity. C'..on!!idel.' tltis yoUJ perso111:tl invitatiOfil 
to E!~JJVC a \'0100 11!00 role in di reed ns t~ Ouild. Frum Dl)' e~~ricnr:;:e.. i Lis fun; potleliS ·~ 
ycat ;::eople t{J lJ;rnl)w aDd ·!)pporl 
We ba,ve decided. to go ;tli.c:ad w1 ili anot!M-r Loiter}' for ~nery on T'll~Y, May 2.. This. 
wiJ1 be in Lbc Silllle wed: lliS1 0\JI' spring ~'lade ot Clay sale ht!lr.J a[ Ptrfo:rmilllcc WC!f'b 
on GramtUe islnnd Slid 1.lM! Annual Geooral M~ting. P~ from tbc LoU...:r,)' for 
P·oUery will go tm'l.·ard ll}ll coo;l~.,i(' o.tBa.nizing WWI.4.3-t.:l41~ \'r"iJrk.sllops. ~, rn sure l!veryoo~ 
Jil'IS SQnC ideas of wbid. Stani. EOODS imd UUipm.Hions the}' J'ltight Jtke 1:() see. 
Two thi n!J!! to thi l'lk" about lllus. mort[b: i.«L)r'l'li 1"18 a meinb:r-u[] !he Board ofDi ri!Clors OOld 
"'bi!.l }"(IU can tXJ[]lnbuLt to LoHery for f'oiler,t•. 
Rot.t VonUls Pr~cb!nt 
MADE OF CLAY 
am Pe:rfoFmant:e Worbl Granville lsland 
MAY5- 7 
SubscnpiHJOS Lo oor sp:ric~ soow .are sl.cadily arri\·ing. Sec: fP<1!£C 3 m .ru:. Jmui.uy 2000 
fiP!Vio'slc:tt.ctr for de1ai Is. A ll i$1ands ha.,·e oow bean msJCrve.d aitb()(l,s_b Bllocatioos '"''!ill no1 
be rn.adr: uo[il ~litt..-il)' 1 4. Lhere m .still OC.Olhs 01\'i.UJJ~ble. The number of re:ceL...-ed 
applicatiOilS is about tbe same as ll<l..!>t spri.cg's show thilt wag CulL)' sltb~cribcd by t:he 
allocation dare.. 
The BooJrl appmwrl the bud~t on J.trnU•Dy 6 with. ~1'1 f!Vpropriaaion of juR[ tmdcr ss.ooo 
for promoooo.. PJ.-tm LDCiude pri[]ti ng .IJl rcast 15.000 ilJlllOIJDOCIDCTI.1 e.mls ;md possibly 
20.000 jf a pcn:::'lic:g quoml'ion pro,·ide:cl comparable quality 4x 9• m:c. 
An. Applrcation Form i!l agaj11 ii)CJllded in 11l i.s ncwslcttcr. Please remember lhEII lbc 
earliest l."'eeei'P'.ed. !lpplicat.lo~ wl.IJ be ~pl.c:d i [] lh eVeiH of over~bs~ri.p[ion. 
Voltutken w e nude.d lo htip mtJIJe tlris ~tl:t.rt n n4«es6 
We ~uirc vohm[«rn for the icforma.tioc table in tb.c. PYMac Marte:~ Th:is table i: 
a....ai£oab1G rrec of alw'ge wi t'h •be collditioe• t'tro&it it oo swf~ ~.hoot the week of 'lhr: 
r:: .. ~,. Tbi4' m~ Mood:o1y May I [o Swtd<1y M~A~' i . Pru't~cl]lfll•t~ in pa.~ !!00\'i,'&: OO'IIe 
in.vllliablyc~te:d the n~od forthis typo of c:tpos~. \\l'ea.re propaging iliil.L ... .oa ... oteet! work 
eltl~r of two four-1\()Ur shirts, 10!00 M~:2!00 PM or 2:00.6~00 PM. We wW nO[ lle 
seiHng poncry at 'the 1ablc buL wdl clt:&h.M.Jrst · []nour;cernef'! l card.'i, accx:pt new rncml:cr-
siUps. sell our Ma{OO of Olay book ru~d seiJ tickel.9 to the Lou~· fall" P.otte'y ·CI'r-ent 
plarmed. for1'11GMs.y Ma)' ;lat P'e:rfmmmcc Worb.. If you can help.. pr:asc .;.;OOtact chnc:r 
J· oe M.il~W ar [h:.e ilillu-~ 604-669~:5645 ar mB~ my numbc:r is )jstro bc'low. 
Remember. e'I'\Cll. •noogh you mil)' not be e.rillibiun.g in Lb~: bO' , all meJll.'bers bc:itr::flt~ Lhe 
proflt!l hel p to keep m.cmbcrshlp f.cG lcm.'. fU[]d !lpeGi.aJ programs illld proYida II higb 
profile of British Co1umtdao ~XJrlr:IS ~ ltte general pub I ic... TIW! in wrn inr:te::rSeS the 
visibility at ltlr: GuiJd and Gallery. whicb makes '!hem able losupport you more. 
Rrm F~ich.t Sbow Cba.ir 
604-921-6677 
f'i:!UerS G wld of Bntis.h Columbia 
NORTiffi-fJi:ST CERAMICS FOUNDATION 
We 11rc plcnsea.J IO ;Litlltrur~cc ~h::Jf duli ng o~~:rcoUahlw:uinn ~Yi th rh~ 
t\Ju[L l.cil111 i~llJ;Dc-.·~J~.>pmc:nL A!lsocirut4Jil ( ALDA). we were ublc 
lo gr::l1t!T..t.Lc a oet proll t of ~9,96:5:24 rmm The O'lo·e:n to Kiro 
eo,.cnL Our sbrue: 1s $5. 1<154,87 Mamy tllu.n k!i: 4)rrce o.~g:t111 rv ;)IJ tlw 
~;«rups >~~td ~ ldwidt.,rhi 'l\100 Jooore:J pble · for lhc d umcr aoo 
i Lcrns I o r l~ s1lcm auction. 
Plcusc oo~e thu.L Lhc de'ad.lime: for J u mps'lart Scholarsf'np a.ppiJca-
I]L)IlS is fvb:rch 31. S~e !(uidclines .JI'Id inf01m,ni10GL bl:lm" 
Tam frvim: Prcsidellt 
.1UI\o PSTAl<T SCHOLARS1UP SIOOU 
-I lilt! so:.:hul~·~htp lS <J.\\71fdcd Lo fur£1)£t [he educ.:::Ltlon ol' a 'iLOOcfl4 
or cmergmguntsl wor!."'nE ~\ltt.lun Ebe t:.-eramec mcdi1.1m. 
IEIJglblllt}' 
"' en~ C!lndirla~ mu;s! te ;1 member in _g<¥ld !ir+tndmg oJ the 
PoLLcrs Gllild ofBC and!!. rc;.~idtn~ ol' Bnltsh Columbia 
• Board mi!'rn lx:r.s ar)cl p;tJt.l slal'f of ei llli:!r rhc :N'4lt'1h\\ esc 
D.:r.rmn.:.s P'mmdauoo or lf!..c Potlefl! GuLld m oo[ clL~Lblc 
• pre\·ious. w1n.ners; :!!re JJO[ I!~Lglble 
.Jur}' 
J 1.1C)' membens ".,·jlJ be ac~no:unccd in a I"LlWN ~wsletce.r. Tbree 
people- JUry the applirorioi'Jo;:, Tbe~· !ief\'C 0111. [1 \'olun~· msis; 
d~r t.~c;is i <"~~l.' ~re fi nal and oot subje<:1. to a~;t] 6.Xpl;.~n:~LjOJJ.::. 
<tnd o;;nUqucs b:y jurors are not pro\'tded. 
C.-itll'ria 
• daruy of 1 menc i1J1d ~~ l:"':aliEI.Ic budget. 
" JJ jurors oooch.Kk tbaL oo !1ppho:uioms o:tre wuriliy, tbc 
scholarship 1s IKJ[ awilrd~ m Lha• particolltf y.car 
A ppllcathm~ 
,. :-,.ttbm1 L ·~ o;;umQJJurn \'l~e. I :1 sHdc:s of cutrenr \'.'Ork, rt:'.;lSOillf 
roc tile p~d srudy 8Jld n, bud geL 
• all applic-¥i.oos f!Jre OOJwuered canfidcmiBJ 
.. appli.;.;utions m iiSt be JXISLmartced f\i!'l l il.Ler lbao ,t...brch 31 
Applical'll.:i. are :Jd">'Esai of the f.leQSLQIJ b)• NUI.y 31.. 
R.epo:riJing 
Tbe :nJ(;r.;c:s.!lfuL appllcnnt rc::oci ~·~ 75% c( !ht; i l.lotlmg 'l'¥'i Lh1" L'l\iQ 
'ivc::d·..s o f 1hc dcci.sioll dm-e .. T br: rtmammg 2.5% is paid at the time 
thaL ;) re:p:).l1 1 submm~ and publi!lhcd in che Ollilt.l newslr:ll(!l' 
\Vi!ill!:r t;){ Cbc l909 Jump:sr:ul Sclu:Jlanllip 
JI~RE.\ ['f HA rCH 1hl'OW!l a ud ;illl!ro:L lt!ap:>1 E99'J 
unglazed st.o1r.e·u·arc ht:L"'J£ L 9.0 c:m 
PQ1'-TERS GUIJ.D OF BR111 H COLUMB.[A 
EDlTCATlON AND SCHOtARSliiP FUND $500 
Tb~ S5(;0 OO~oDual schol::JJ!Ihip is: 31.\'::J.rded E~•;r.seoollduryschool 
sLuJcoL ill Grode L::! pl:uu~i ''8 f•Lr tbt:r t;o:ll,!I..';:Ulon i:n a..'"frun ics. Thc-
pn7.c tfld ~e~ ~ 1Jilt:· ) t'i..Lr rnernbcE"Ship m Lt.c Poue-11! Guild or 
1:3n IJlih CoiYmbt.ll. 
El~gfbilily 
• .Jppfic:uu muse be a ' C!:.; idt;iJ1 uf Bnt1sb Colwnbt.a 
• ilppl iC:LJLI rn t.I!;L ~ <1 s:ctxmdary school s•udem in ti mtk: 12 
pii.Uining f urtber cdwcation i n Cf!r.ltnics 
• &nn~ mctnbers of tbe NorlhwcsL Ccrarmcs Foundn.IJL~ and 
~h~ Ponetli Gmld or BC, paid gtruf of the .a.lx~e .md mi;R'IOO~ 
ol tbe:ir £mllb£di:u.e fal'l1 i I>' :1re n<lL ehg~ble 
• prc..,· i4"l~ t.,. JruLCrs ul' ~be s:chafw-ship arc not cli_si~c 
A.ppJit-.ttiom;; 
.. iJppJ&Gtol:s mtt5' submit cunicu.lum \ 'iln.-e. 12 lit.lc.s of ~tl~l 
work, re-asons for cl'tei r dlloic;e 'rf COol intted sLooy m cer.unics .. 
3('1d a leti.¢C uf I."Coo.mmt:rut<tll:-!Jfl rmm LhcLr I.Ca.cbcr 
• ;Jppi.Jcallons o.re slrictl.:,· confidc111i::l!l 
• ~ppl k;aLJ~~ rnl.llit be pu!iUnaikoo not ln•e-r t.hao Marcil 31 
• 01LL appbcanls nd.VJsod o f the jury·s final d~i.o;ion by Mu~· 31 
• applica1Joo!l !llld slides will he <l\l<rih.~ble f01 ptck up u.t tbe 
Cr.1l L-ety uf SC Ctri.lm.JC5, 1351) Cartwngbt Street,. Ora~Yille 
l:sJWJ.od, [ollmo,.in~ dtc May 3 I dcci8ion 
Jury 
• [he ElooJ'd of Dn ~rOf:s of lh.c PoLlen; Gtlifd of BC ::md one 
member of lhc: Nortlrwe-.st Ceramics Fourwlatio11 wj]J J lJijl 1 be 
appHC3tic::nl$ 
• Ute j ttry wt.LI sc.rve on a \'·o ltmtllry bash!i 
• dc::cisioos of llli! J llf)' ilre fi na] alid no1 ::~ubjc:c.:L •o appeal 
• t:.\j.'li_l,rJ;t,WOS <Jnd Gri.Uqll~:;S by JUrors arc: llOL provided 
• JUror'S rcscr.·c 1hc: ri sht ~0 caned Efle sclto];)I'Srup FI.M' an~· }'C<H' if 
an out~rlding "''im·u::r cart1101. be 'bose11 from appli-c-ruions 
C]~JttLi'ng A Wl!J'd 
To cl.mm the a'i!.rard, the rcripiem nu1st PfO" i<~ r~ JeL!tr of ~L­
::m~e and ['H'();)r of regi.s[T; lion frtltm LliedtcgiJ plocc of study. The 
l"eepe:nL mll5L daim the award within the s:une cate:fld;ir year ~JS 
the app1kmkm i::;: fll:Kie.. ~ aw.atd '''ill be: mUlde payable ID Lhe 
f'IXIptClll'.S o;;boke of sLLtdy. 
J4)Uerli Guild ..,r 8 ntLsh Columbta 
l'ECH .~: 0 TI P 
UNDERSTANDING CE.RAld!C STAHVS 
Trm.y 11n-n.·um 
SLt1ms ~.1ft:" llreJ blentb ur mclrll ;.:md ce-
r.amic a 'tides IlL."'\~ bi1,.·.::. been I"C8rt"lllt d in1v 
ol fi,,e rx.w.U::r. Stn.illlS(;Onl..i.Unmgol~'L.SC 
' o:•m;. o~ttks c:Jil oo cmplo}'Cd witlloo.t 
si:;:ni lka.nl !.li!ingu.s. Tin~ jl:! •h~: ru~.t il~~ 
u( ~nmctJ!.ing dtat s-tli ns h.:t\'C cfult oolour-
mg m1J~ <~ll'l•t ·1"bi.Lil)'. A .I;{!OOnd L~.S• 
poe[ nf :s!ability is thUtSI:.:l~lilS produce much 
mL1rt' coosi.s:len[ a.nd r<:~x:n.1ilbl ecoJL. 11 L~l 
using m~ · o:tldc (;o]OUJli. 
5L::ll ra :lfC' m~ f'OJ11J iaJ aL lower" l!!"lll:JX;!~· 
turc-s w:here t':uluyp; len~ •IJ oo bn~b~ . 
Hm.~ e'>'4:i Jn05.L stai filS C'.an ~ us::d nghm up 
ro0 higtJ Llre Premiloo low flre sL.azc:i ar.c 
t)'pK•.ill.ly made by ble:ndingsrai ftiS ::l.Jl,dC(It1'!-
mcreitsl f fi rs anu IJ{h~r Llt-<~11 f<lUuwin~ Ji r· 
Llil~ lmtrut:llons, uSNs ot lh~c products 
gt \·e 1 ittlc- toought m thc-
recnnkal c~ilflt:nge lh;\L 
Wr:r:t: 0\'en::omc: tG produce 
tJt.cm. This. is a [lli rd 1.;-,cy 
.advall.t3Sr: of .sti.timi; Lbr: 
at'JL1 Ly Lo target a spc:ci fie 
col car. Muly co{Cili.IJ's I ike 
rer:!. · i'IR: d~ffk:uLL l<J ~e-..~ 
.and b:yooo tbc- albHiti~ of 
end ll~f'!l . 
T lul!l .s.mi iU do ~~~ ii:L>Ifl~ \'•tlil :! IJD~;UOOL­
rtUIJ:.l ~olmu giJill"'.ml.e~ . Tb~ sBa.dc pro-
J.oced dc:pcnds on rnmliy ractorn incl JJdi r'g 
Ll'le h.LlJU. gl ::l.Zt! chem is Lt'Y. oD/ over,' 
11 1 dct~l~ usc_ ,g.lttre Lhickncss, arnounL 
of opn.cHicr, ririnB tertlpe 1 '-'~uru, el(; . 
Aduevmg oolours wtlb stains LS ocrt..l.llnly 
c::J.Sic-r, but it 1s not ~ no.-bt'::!iDer. CCJ-taan 
. j ti!!tru: ;m:: q111 Lc (lcJible m~d produce 
ooltmr in rnlliili' ·ind:s a.f gt:rzc;s ( i<:. cul1ah. 
sme3[t!). OIJl~r ~ ~~ l¢m:s Clllxr roqULrc lbilt 
t:I!J'loJU J o ud~ be pn:scna 1 n IJtc bast glm:f: 
1n m1rumum DltlOI.mts or aLbcr!l 1)1.H I,H! 
pTC5CDt at wt TJK: !lyrn biosis of }tw[ ij:]~Zf;. 
cbc-m is try .!llld :vtai ftl , fo1 exasnph:. ~•tn be 
dernQI'IS[f'3.1oo w ilh cbrome-L'In~L::'ILD.s. Tiley 
wd] nU1'k,•r::lop ...:ulounfzmc is prCSCiltor 
elf oct.s Li'I:.J.[C:lf'l be acl!•<:~'oo wi Lt1 rttw me-~a I 
O."t;]dcs like UOII , cobilll :;urd r;;opf--or. 'Bu1 
fc1r n~:.mufu.cllmng.. 1L c~oot b:: isnored 
lhal ~t::Uns are fnr more 001 '-l!S'tenL and 
rdi able ti.J' ~. 
PrJ[tcrs lL~' C 1.<) J)<IJnl.st.aJ ns m cr an.u under 
g.l;r£r:.s Lo deccr.Jlc- \'I.'OJI c. ~WJnl ici.-1 ware i.!1 
=-~ ~.~;,anrple. However. keep in nn~ 
llJ;:~L :sLJJns. \!ill[)' lJ1 ltlC<J!f 1U i ll!PlCiiS LO 
::~Lim\.' Lite undcrsl:v.c tu 1: rrvr:lc>pc lhe ool-
our parLJd~ ~Jm~.= ,coil to c.r~·st.all ize 1 1e 
·'II rf;~A;C 1! 113Cd 0\' 1! .gl:u.c. Li k.(wj !iC', 1J 
slams nrc 11500 Lmdergla.z~ tlwy 'i.';ilJ1' i 11 
!heir 'l'l-'il l ing.ncss ~o o.LIO'I.·' I lie: 0\'crg 13.7'£ to 
pcm~tmLe 'dlroush m fom1 ::md imt:rface 
with. tho bt.."!dy. SLaials dom • Lsuspcnd wdL in 
~'l.•a1e1 ll.> tre<J1e il p.U utrsb[c 1YLahffi :~L I!:Lt~r. 
Com:equ.en[l ~· lllS U~11' 
to mix u~rn with a O(')ffi[%1[ 
1bJe :trtd p::Linl:.nblc- glaz.e me-
d:J11rn for d.om~ bru:stnv{){k. 
Sui 1 t!'mH olrl•hcr in [~u: com• 
L~;t~ o~.' tilt:: bugt im:J.ustr:ial 
cc-rnmic md~· oc i tl [he 
hobby. i,.·m.ery. :JJl.d ~,:i:mmtcs 
rn.::~r.k:~ts. Large: industries ~i­
ther hfwe i n·ltou:::..e ~.echnica] 
people or ooc~rnt1 consu1 ~­
.!lllta. SmnU uscrs do not lt!J-.·c 
[hj. 1 1.1~ury. They li-hO 1M 
knrn•' I.JcL oerl.illi c :sca:i n oom-
panic.:s, (i.e. Ma:;oo) bEnrc dc-
vck~~c:c:llwl RP'JlA.UlDllS 
for di!.aliBC 'i\rltlt smwler vol-
ume::.: OJnd PfO"''idi ''8 ~u ppart. 
'\llhiLc many s [aim: are 
. · ~anc!+tro aod ~br:irwmpu­
s:ittao ~!I well k.!'lown, otlrl-
ers. are pr(lffjei:af)'. S~1oin 
comp::miesdon' l ~1 ease I be 
c:uct make-up or SUi As but 
JJ'te~· do 1eJ1 us [be s.~~lem. 
For c..lampJe, a ,green stain 
m•~Ju oon:l!!in c:brome , co-
baLL <~nd s1 bcu run! be JJ-
bcllcd CrCoSL A I though 
JUUA MAIKA m.11t~ul;ll ~tcry from IH:'r r:.'Uli.bitiac Smro-11 ~a TaSl~ 
Mareb •m a1 cbe Ga1L~I)' o{ BC Cewnics A lired g,l!kZ.C cm1 lcnch MaY)' 
rn.e1-aL v.lteme[ tbt::;,e m~tal.s 
sdi(:l, i not a c;olt..~r.1n1 11s<:Lf, 1' is U\ducloo 
lo -crc:.ate a s~bJc s ilicate e>ry!u.:J.!I .struct11rc 
w i'dl cl~ <lillo!ir two. 
Strum oo:mpanies often supply rnJJiti;plc 
prodUc..'t~ to produc;e :'!i ,gi '•'ot::n c.:oi0\1 llSilti 
d1fferent tr.(JUC li)' lifems {l.c. chrome-tin 
p n , lfu1flgamr:sc-SJI unun:l pen "). V:uious 
f~r;LOn; Like: llie b;.!St; gltrt.e themi.srry. wJ 
ooi siladc, Lem.pcrntu:rc, 1111d end I.ISC dc-Lcr-
frll!JI! 1he i)~Sie-rn }'(IU s!.t011ldelLOOSS- E<JIL"WP -
mg 00\'' •o calculuLe Lbe oxJdc make Lip oJ 
a glu.A2 o r de31 i ilg \'E' i th a "l.;lill COOlf:!ll~' 
thi!.l PfiJ'\'UJ~ good SCr'ricc arc kc)' (acton; 
to b:'i n.c o.blc to traJJbl,eslwot aoi~)Ur prob-
l-e~i'J~ wn h :u;,i n.::.. 
FcbmJr)' 2000 
if tllcrc i~ inadequ::tlc ca]ci llnl, h is COm• 
mun LO b~:ar people say •hilr 1hcar p1ctst:u !l 
trumc:doat but s,cnc-mlly dlc slain is: lbc:i ns 
used L~ an iru:ompatjbJe. ,gl:~~ b1,.,9rt.. An-
ocher i lill.ercsli nt;: demonMmliOO ol' tbesc 
f:x:tors js, du~: col.oor chMI. of a mypical smin 
OOifi J}Qr't:Y-T~est:.dJ:lrl! ~ltow tlk ,..,~Ullt...."-CU 
L!l ont:. or more l'ri LLcd bi.J.S.C glazes Lbat .are 
sl!lOO'Iod Lo be compn.tiblc \\•itfl a:s m3ny 
oolours as pos bJc. Qrt~in Sitrnp{~ w1JI 
o.l:so bnve lidded. op~ci lkr and zinc, for 
l!~lll~l!. 
Adm iUcdly, stliins car~ prnd.oco hoeno,gc-
noous o:;cloot "''hmtb ~n be l~s iotermmg 
Chan Lhc "aricgal.cd and SfCcld~:d colour 
Potters Gud d of British Col urnbja 
il1e sourced from 3 stmn or 
freer~ rn~1,1 me tall ox des. Y oo !lhou~J ba\'G 
}"our gl~ t~Leu fur letJcbililg 1f )'OI~ :lrtJ 
makins fuoc4ional ware having stained 
food .mrfac~ There are Fltill.)' racr~~ tlliat 
&!remuJK if i.L gji.U.e Jli lei.ldl.Jbloc. For more 
informatio !l see tOC- te-chno tip cotumo in 
Ltlc 1 as [ now~~e [tt r or ~· J sll h t• p n 
tJ L ~ L tilL i ire. com / c d IJ L'a Lion I ~ La z.c: 1' 
lco.chi Bg.lltrn. 
1'f,u· ra"!'(."itll[~ tlp ~'I' g#rMI'()I«l'j fPJ'JIWr..-d b] 
•
10lmiT.SJ'OOJf C,'ay U.lfUtM Jit Uedtt:.J'Pi! f-/t;Jt , 1/ 
JOM hm.o.e a redww qt~r..J'Icl1 please sttffi ,,. t11 
rAe Guiltl offl.~ c.~rre-.otilOi~ rite f!du&. 




April ~.S Marth 23-24 
We. ·would 1i c ~ rcmi nr.J all potters lDili 
the To~n etthumJ !:ifX'leLy i5 bnldin@ d•etr 
scoond Tot.an mnncr on Ap• I 15 aL the: 
Bowen. P'arl;: CenJre j L Naruim.o BC. We 
il4lv<: bild OlilJ1~' tODUriCIJ[~ or ih.OI,II,' pleased 
pcop1c bave ~fl with Lh.ei r dmner sets 
from m.Lr ftr.s:L di nnr:t·. Ag<ull •,ycr;: can offar a 
lil.'\ ra:ei pi m ttJe fUJtoll llt of .$100 per 6 
picrc 1.!1fX'!De.S4: design d i 1\Df!t set We are 
;,Lw 1ooki llt; fur doMtii:ms for 1he raftle 
and stlcn• aoolion as. "Well as il ~ oo1dr.:: 
il1'!d [WO cups L]L~U wjU be lKiliJ at lhc bar 
(JJJoo 'l"' l L1J ~- Agilin rcL"lCLpt!! will be 
i SSUN for tbe YalW! or 1Jte ~llrtliOO 
Plea...;e oonmct tb(! persorui below to l~ 
Lb 1[1 mo\\• wh.1L OOIJD.IJOflli. yoo aro abli! lO 
:s:c11d.: H~b_cr Cai lif\SfiCI4r9.8S· l779 .l\'t:~rth 
Vamcouver. Gall Whcloll ~50-753-3ii99 
Namurno. Terry Se~o1d 2:50-652-SOOS 
Brentwood Bay ~ Stilr Spnng, 1 sl:and. 
Deb T+~~lor Z-50-753-402ti Nanairrm. Wlo 
Bcards!ey 250-2415-48.6'7 Latl ~~~nu'l.b. 
Y iwci W.nng ill Niwa Gol[~~· 601.-681-
M 17 VMOOU\o'er, D::t11:t Manhal 604-437 
6 l67 oda.x 604437-15163 Bmmb~·· 
Ticke-ts 1111ZJ)' 1x: purcbased by fonvarding Di 
dlBqne L() Donna Bc::~.rrulcy. R R #4. 
l;Jd)l~mHh 8( VOR 2EO. Tlle tlt.:b:ls w tiJ 
be mmlcd llo you ... Price 1.5 $100 per perwn 
or S 175 for l'J.\iD £i :-c ~: 
Ple;c e f-eel fr.e~ !0 call .my Qf [lrte above 
iodtvidllill5 lor .any lnlurrni.Lllun or de lad s. 
V isi t t ile To7.:Jll \''C bsHc at 
~\10r\IW •• t>Zitll be. &..:OJ. 
GALlERY OF iBC CEI. MICS 
Jury Deadline M~arc.h .J 1 
Tbe deru:!Li oc t'or llhc spring j~lf)' session 
lr.t.~ b L t:bitll~d 111 Marc:b :31 r 1'01 I Apnl 
IS. For more mformaUol'l about Ute j 11ry 
p n:K:leSS or rtl I"'CCC'i'llC the j I!If'Y 8Wdcl i ne:;; H'l 
llre mwl , pJettl:!'e COI'Iti'IC:~ tbc: Galler)' ilt 604--
669-56d5_ 
Two r ull oo .:r-s 'l\ tlh Jeft Oestreich d~.mon­
stratin~ his strong scJtsoe of f01 m.•lirawmg 
and .nl~ellog bis \\'Q ". f'J:e; :SOO: mocm rs: 
15D. Cernrma Dcpartrnent. Emily CillT 
I nsti Lu te or Art:::md Dc:ii;STI1 r399Jobru:toll 
S[rce-t, C..ri!I'JVtlle [~l:an~ BC. Regts:II'"..Iti.-uu: 
c:o4-IS44-3800 'exl 2846. 
CALl FOR SUBMISSIO S 
GRANVIllE ISlAND P BLTC MARKFF 
ANNUAL CRAFT ADJUDICATION 
CrafLSpcopls inll£rcstod in soiH:ng lllei r WOJk at th~ PubJ~c Ma.rket sbould 
:;ubmnl. fOCJr &-.unpfes on 
S<Jrurday February 19 I 0:00 to l G:OO 
OT 
~ttnd~y Febnr.lf.Y W 9;00 Lo 13;00 
~rion: 1398 Cartwright S[ tsoutbea_s_t oomer of otu Bndgc 5t and 
Qm\'mgll~ SL) Grarrvme h;lllJKI. Van_aou\·cr BC 
Cr.d"~ dt~~ \\rill NOT be co!'lsid r~ 01~ clolhLn.g~ qdf~ ooo[.aJmDg oon~CSA 
approved clo;,;tncal 'tQ][I]:Xlllmts. mass produocd or manuracnm:d items. tils 
or gocrds made from ki l::i, im]XJiilcd goOO!t ::Lil,d SCI!Jlted SoodS Unless ~eor i 
cll!dolit;r;l. 
For nlQfe i nforma[ic:m pl~a...~ -caU 




Tbe Thiid Lotter}' far Po• tcry L:) ~br:d­
ulcd ror Tu~y May 2 at P!mOTIJLlllt'C 
W~kson GmmdJle Lsltutd. Since !has S(:l:U::C 
tw i.li~d~f been booked for Ute spnrJg 
Made01"C1uy pou~c:dubltion Wid !W.Ic, 
LheR: n; rJa nct i mcrc;asc in r'eJLI; l cost. 
What ~s. the e'l:enl? 
The- cve1 L i b11i lJ >'!roi.Jnd 3 lottery Jrn\';.'. 
PJi)~ irtdudc: coUccti ng 12.0 ~. o~:\di 
'i"Oflh $1 OOor lllliQrc and .sell i llG 100 tickets 
ru S85 rot m.wo pt.::OJll~ . For ll~ f' ice or em~ 
L1cke.1 a. oouple .(,'d~ <rn oppor!IDU Jy ''> lie~ 
lc:cL a piece or pcttcry. f:ul\·c I'Wl and meet 
others. T he loucry draw im·ci\'CS a nm-
oorn !!t:l~,Oil. of ljcket rulls lhrousi'ICim 
!.he r:' · c:nm g. Whc:rJ c aclt IJ .,;k!:l j dr. w n. 
tlte tickct holder is able- to choose ooe 
piece. Tll~ fil'Sl rjekel gi\•c:s lhe hol.dc:r a 
ch.olre or 120 pots \\o'hLie llu: hald.cr of Jhe 
la.r:;[ ticlccl chelOS~!I from. 21 pots. Tile lure 
of OOtsr:St: j:) lfl;)t Lfie IIC:ket h(')lde;r oblai.lli a 
piroc: of' pottei]• 'r'aluc:d .at $ 100 ur more. 
Ho'l'l'? 
Til.: r<)L-mat rnr acquinng lhe work from 
our members bi.J.'S1 berm d1acgcd fOI' tll.is 
>'ear's c:voot. Ratber 1.hao sollcilln,g dooa-
LIOiras of OVy l00 'A'Oikll Yalucd ru. .$100 
retail micimum. the Gill!d wUJ puocb~ 
d~ ~\·ork~ for$40~ thi!l mcB.JI.3 n dooation or 
UOar2.0%ol!M ~l.pric;e, Tll~ COlftinil-
tee will organize tbc purchase of Ute: wrxk:. 
The)' wiJI be ll'l COCI~l '''l' h )'Qlllbut please 
do reel rroe to coo ~act o:s. 1f )Uil would hke 
[(I J!'ai'llCi_p&LC! in this: gl'4!at fWldra:iS:Cr rOf 
I.IJc Gill! d. The h~t r:'-'tnl r:ti&d S 10,000! 
Whal".s tb.c pw-p9i!ie iilr Un: c-.·enr~ 
Proueeds fmm LoKeTy for Pottuy wiLL 
belp ~ocs1ablisb ;~ ·.1101-k:slt.op f 1.1nd ro hwi(a 
world class ocran:ucists to Vaocouver. 
U:Juery fo r Pottay Commjtlu 
J~ .1\o:{~tlhews ~669-5645 
Gllli.;m McMillan 604-937-76% 
Oebc-3 Sloan 6{};4-7'36-3039 
Racbclle Cru1wtty 604-874-SSlB 
ALL ABOUT BL E: the colour rb~t changed the wor-ld 
V ancouy~::~r Mu.c;eum 
ro April.., 
Rctrit:.lo'e-tJ f1 r11n et_Lflll ' ~ liQ\'¢ of l'(>ck: 3.Jld 
Jiant Li l'e io llhe l'anns of ooro.l.t, oopcler. 
1ndi go and !!!!pi !l l a7,!Jia, tb~ nKI~ t pc)Wel • 
ful b-lue cuh.KJTo..lil)Lb< bilve b;,cn lL~ed fur 
md knnia by C"Crn.mJ!.: ll.llrl tc:tti lc :J.rtisls to 
pmduc.: turquo:i~c. blot:. im.lig-0. an,d vio-
.leL. Tbcsc colours: had !lpcdo.l si gnifiruoot: 
to c~rJy culmrcs in cen..-.11 Ali[U... Both 
m:.ucrials rutd •ochruc:U mformru:ion were 
pi!Sscd :~~ long Jrndi ng rOUte..~ ID IJlc;: ~ar ~. 
Lhcn '!D Europe a11d tlm WClit 
Th1s e.'\ hi hit cc.1ebrali L'lg mhe !1u:rLi¢lh :t~ IUJ\'~rs:uy ul' •br: C;,sm~liYI So..icty ror A!!t.UI AI~ 
Wits ..Jta\"'11 mn,j nl )' frum m.cmber':s c;ultr:.;.:dOJi$. Dluc .axrvm,cs. te.\Lilc!l. f.:~!!h ion~. gi~AS. 
g_e:JUJz: ood m~'ltc:Lp rewcu.l ~he bi.story of bl~ i.tnd i ts i:nlluencc oo <,:lihures u'(lfid\vidc. 
The nuiiGical mw rnatcr:i;Ji!l r rom which. blue is create-d, as '''ell B.S •bt: f Lnu;IKd products 
are s:hmYc~d: f rein ancien L SI.O..~ BJld btuc and\' ·hilC! poreel a.ins 1D cooJempor11ry i ll)digo 
(ossbums. Wotks of Bnti~b C'oJ Ulnbi;)fl pone!'ll dem.ons-1r.~e dw currmt osc!l of rob:llt ilmd 
oopper m g)ne!l. Thank. you 1..0 Judy Dyellc, Don HutcmirJsoo. Cllflnni:u:l JoniiSOJI, 
Vincent IV(asscy, Wayn.t: Np.n, Tell}' Ryal !I and Kinkbi Shigcno. a:nd •o Robin Hopper 
for hu; Wu'd of cobalt •est ~ilocS. 
F!>f mor·c iofonmatioc cillJ ilieMuse~m. 604-736- 4431,ur call 11'1e:a.t 604-224·6200 
.TMlfl Fa.hmi, co-curator. 
c~ prm:·tdamdi.~ M:..~r •dtif£1'6~trJ Ming 
lf'J'~MIJ 161«~Ti'J 17 cr.'l!wy, Jurrghl; 6.~ 1.11'! 
dr&tUUtr; J0.7 em 
filedgeling .Potter 
Jean MacKay F'ahrnt 
Tbc-,ugh Qfl i rnited ID appear in unifQrm 
of :h..<J1 .and glovc,s "''JU! .slr..OO oJ pc:.u:rls 
1.0 sl'l~rry lulll~htQIIS scld.Qm VPII!Ilt 
imi.Cad with :spc:c:i<tl fneod sbc r.Jrove 
lO ri vtr ban or rncadb\\'l·and tn !!ketch 
J.hc ducks Ute insect.s ;:md tbc w1:spy gr~ 
obtiviou!l tCI dlc spcc.d Ill \vtlkb 
[be happy boor pm;s~. 
Thee late iJ.L mghL whlk r.:bildren Jcpt 
and lliLL'!bnnd worked. oo mllllusu:ipt 
rett'ei!~cd 10 her pers~al "''i lderness 
i" lllakc:sbi rt basement studio to 'i"cdge 
i.1 baJl of wfttJ ~d el;:~y. on b'lli1'1.P)' wl~el 
Ulrow •.\•obbly late a tiny v.w:: or p.apcrwcLgbt 
'u dec:~ with hi :Ids or firdlics aoo fl.o\\•e:r 
wi Lb m~riC!I of bread acd wme 
iirn.l I cu.f y bc:r.v~ts. 
:Pumm; Gu.tt.l of Br:iusb Columbi~ 
Jean Fahmi c. late ·~ 
pholo_ Si;hific. 
lr1trodM~ tc lht! Gui!d i.rr ~ 9.5S. !'reJJ' 
tl-mr fr01t1, 1977-Jf}8(). l)m ~tuy 
l1j4 tMfflber noce 1981, lmn .mil,.,_ 
lr&JJ.S w Iter pgrS'(})f(JI ~·Ua!!l"'JMs m me 
baolt:mtm! fnmr. W .'ll! w rm.:.!!,. btu c:a.u 'i 
.fir'! rhe ~J lr.~ !UU ii a /I ~ IL'J ~J~Iras b e-m 
bol~led aml rem~P'II'xl toacooJerconw! 
7 
THE LOGBOOK 
New intcm~r1ona.l q\1ancriy l'lr,:Y.'.~.;Icner l'or 
wooJJi rcrs ,a.nt.l illl}'OIIe i !lEerc:s Lc:d m 
"'"'~)l'"Jdfi rndc~rami~!l. S Llxscnption.$~0 US. 
Coli Minogt!c 1md Robert Sande-rsrut, 
Cowdell CoLLngc. A b~rcai r r)'. Cnef L. 
Pcrth!ihire, PH 7 3QZ, Sool1and, UK 
J•OR SALE 
Killo llimd 1. 150 plus sbi ppin.(l. Set! ilem 
on webs i te hlfp:J/w\ ' .o wLcom/ 
~ti&Lpcllt.e~ Of fJhom:Jfi.U. 5:»-94(rCJ7"'-_5 
oT ~rul<!dsootL@ov.·L.oom> 
FOR REl.VI 
.1\ rtlst Sludlo for fCJll pouod lloor. smuJI 
relor.iJ :spat;'!!., .$33Simoo111 i ndud~:S pl110ne, 
hydro .and heat. D1ana. 604-876 ~S 1 
'WANTED 
Studio spat~ 'Wilth aec.HS IJ) gu:~ kitlll. 
J\ rtywherG in Lo~t:r Mi.llLil l iLnd. Call 
Jcomlc.r or Oln·er aL 604-&ll -G684. 
El~trit Killn prcrern.bly cooe lO, 5· 10 
cubic f t RU[h !5()..41 ti-C(){;, 1 
NEWSLETT~R 
.S llM[SSJO::"fS 
l nforrnru.ion El.Jld phoLo_g! pi\~ ~ ~ i. .. '-<:1· 
comt :\rlytiJn~. S_FJee Ls Um1te.d; please 
submn LC;\( as bnel' as possi blc aJid 
ickn1if)' unn,gcs. Be C£nai 11 LO incl ude. 
mQl'IC and tdepl110~.e. Mitleru_ll n:..-:el "'·cd 
:afLer Lbr:4.lr:41lllmr: wmLL be ocmsidcrod for 
IOfllow.ing l C'rb'S.I cLLcrs~ We rc.--crvo Lltt: 










Wed, feb 9 
WOO.. Mar 'S 
Wed, Ap11' 12 
Wed. May 10 
Well. Juo 7 
W4:d, Au,g 10 
Wed. Sept l4 
W4:.d. 0:1 12 
Wett Dec 6 
BOARD OF DIRECfORS 
Roru.a A.111dc r. Socrel:olt)' ~-92 L -7576 
&acbeUc CbLoor:ry &14-8'74-1i51~ 
Roll Feicb•. Vicc--flresldc-nt 
004-92 1 ~6677 
Rcmda Green (:04-92.1-9888 
Gal l ian McMIII:m 
Dooa Na.OOta 
Cel ia Rjoe-Jnnc.1 
T illris Sa:tby 
!Xbm !>J r1 
Frank Turco 
Janet Tut pi n. Tfl!:!..;,nfl:;f 


















604-922- L 9&2 
POTTER HU[LD O F :BC EWSLHTIER 
[SSN 1:63 19 B12X 
12 
'The Ne~:vs.kttcr 19 putH i.sbed 1 0 Lime.~ }OOfl)' a.s a1 infOTmilllon Li Ilk for members. St~bnlis­
SiiOOS: of arlic:lcs. Leuers ~and :\ri}'IDmg elM: o1 m1en:m Me ba.ppi ly rccci -.·c,d and S>l!ould be 
ti\lbnu1~~ b~· Lhc :s:crond Wedc~y or .a. month. Uncla.ct~ i fi,ed and 3rtjd~ m:fty be cdiLed for 
spocc: needs. Fa.t U!l ar (604) 669-5627 or .~~'-' ~ .-.n.~brncnL !lie: on em.aillo 
c::bcpgui ld@inlor.tt; ~.t:t_t> 
C.ener.tl Managt-r~ Jillle Milltlu:ws Omce Assistant : Sl.a.\\ f\ Klt:Ln 
Editorial Boan!: Rachdlt Clli nnery. Gdl ian Mcf>.til lan 
EcHttllr.: Lelia Ricba•d 
~~~u ·ry Assistants: Aocs. Chuog. M lllJ'Bim &rani, Ca~e He.1. · 1~[1. V1V1:\n! [uJ 
Boru-d of Dlr;erto;r!l~ 
Pre:-.· de at: Roo Villus~ V ke-P.residc:ct Roo Feicbt: Treasurer: JliDCt Turpin. 
SOCR1al'): Ronna A ndcr. Dime mrs:. Radl lie Cninnr:ry, Ronda Green. Gllhan McMillan. 
Dona Nn.bata1 Celir~ Rl(e-Joo~. "[ams SiJ.Xby, Debm SlOJII, Frank Tmoo 
lcmbuship Ftts: for L 2 months (inc I GST) 
1 ndi vidual S40 Senior (uS+) C1f SEuLie:nt .$25 RlmiJy/Sludlo ( m<Ll. 4 pooplc) $55 
0 roopl1osfl.Lutiolli'Coi'JX)m1Joo S80 
Advnt islna Rates (not i nduiling GST) 
Full ?ag<: 130 112 ~Jge $70 l f3 Page $45 116 P~c $25 
m:b!SSificd Rat~s. (oot mcluding GSTI 
McmbeJ~ Ft"ee! Non-mcmbe- 3 lines fot li. ~chi addiLiooal Line S2 
Poctr;rs Gwld of 8 ntisb Columbin February 2-CQJ 
TECH ~ 0 TIP 
UNDERS1A.NDING C£RAi\1lC !3TAJ.NS 
f,m~1 llfAt~Jrn 
Sr.a~11s ~.tre firt!LI bk,11cb elf rncl:ll and re-
rJmic a~ickA: truU ba,.e ~~~' regrr.n11 1nlv 
3 fi~1e l);)'vckrr_ Sto.insco.nlillrungoll:awtse 
IO:'(LC oxuk~ Cllfl lx: employed \.,.·itfloot 
sig~:~ i fi 1::;r.n1 ll;mger:s. Tb~ j~ •fie fii'Sl tL'i~ 
ui lli!..'mcrhi ng tltat smi ll!!l h.J.\'C Chat rolour-
icg oxsda.:.~ ~kll'l '~ 1~btili ry. A. o,;,eoond •IS· 
~'Ct nr stability is [hlll s t.Jms prodllc::- muc.:ll 
D".tllrc' COO!ii~lef'l[ a1td rf:~:U3bii!<L'I.))L, If LIJ;t I 
using r.l'A' \Pi.ldc o;;oloUil:i. 
5L;ri i\S arc-mO!'l JiOJmlar >lL IOVI.'er ~e-mp;;~· 
lures where t:l1L4JY~ leml ~o be bngbcer. 
Hot~ e .. ~, mosl :stai B!i ("~ be U5td nsbt liP 
ro lugh nre. Premi:tcd low L1rc sLaz.cs an: 
typk..Jll}· m:lde- by ble11d.in ,gmi It!! a.n.d COO'l-
mcreial ffl£3 .anJ uther diaJL roUo'\'lfl~ fi r~ 
LDj!; 1rustructions., users of lh~e producls 
g1 q~ I itll!r:- thought m tht 
oochnic>ll Cii13ll-eng.e tb~[ 
wcl'\l: D\'eTromc: ro produce 
t!H:m. Trus I !I :11 third ~Y 
:Jih ·aiJt~~p: nf stailll'l~ Lbr: 
abal1 Ly Lo target a s:peci fie 
col cur_ Marry ccM.oor.s I ike 
rerls ilR 1.hfik:uLL LO i.Lcluevr: 
and bc:)IODd rbc a.bihEi cs of 
end IJS:II?fS. 
Tbi.1S s.mi 1\S do t~.<'lt ~f>n'IC: "'••11 a ~~n~;QTJdl­
lloo•.l .;,;uliJUr gwmmlee. Tbl!! shade pro-
..J:oc!:>.l d!:pc:nds on man}' facto111 ind lldi r'lg 
t he ho.!n gl~zi! cb-e.rl'l i!!LL'Y. unJovcm1 
under~!~ u.sc_ ,g.la:re Lhickncss, arooul:'lt 
of opncificr r fi ri n B tempet'-'nuc. e~.t;. 
A clue\ ·i ng rolou111 w 1 Lb s.Wn.s LS ocrtrunl ' ' 
. 
c.a.su~r. but it •~ rll"l l :11 no~b~Lm:r. CeTttun 
S}SJel'rf.!; i.m: qui Lc fle:uble and produeo:: 
ooltJur ill mo.ny kino:&: of sJ:r;;o~ ( i~. c;ob•dll. 
SlliC3r~). 0Lhel'~~.lems c1L!Ju roqmrc lbat 
t.:ert.aJn o-ud~ be Pf'CSCil~ m Ute host glan: 
m mmJmum nrnmmts or oLDer!'! r~t be 
p~Dt a1. wL The syrnb i~i:l: of 1\mr ~~<~~ 
cbcrni~ry .:md $1i n. fm e;{ample, ~i111 be 
demoemr:ued u. i•h r.::hrom."' Lin.sL<'!UJs. Tiley 
wLIJ n~ de,•elop ~;;otuvnfzice is preserrtm 
elfc ts rl'a:rc.-1'1 be actr~"C.,.·cd wi rli mw metal 
m]dc:~ lih.c irvrr, C()bi!lr .;1oo c;op];oer. B tH 
fc1r ll1 >.irmfa.cLunrr~ •L ..:~not 1x: i&-noi"CIJ 
1hat st.:1~11s urc- f-ar mor12 1..)('1~1st.enL ;IOO 
rdiable to ljSe, 
Potters tV\·c lc pa.itu ~:u ns over anu undN 
.giii£J;;S to deccr.:rlc- w.;nc. M:.~ JLll i~'-1 W3rc i.s 
:::J ~ f::'t:;,tmple. HoVrcvcr, keep i o mLr~ 
'lll.JL :sL.:uns vary m ltlcu .. , dl i fli!!JlC::iS Lo 
Lim,.. Lite- undcrsl:v.(! tn e1wr:I''JX: ~lte ool-
our parLi.;;t~ Snmdcml t.o ~:rystnll ize 1 1C! 
:-.urf~ 1C 1.13Cd t)\'j!f.£L:1.7.G. Lik:e:w1st, iJ 
starns 111re used Wllk:rglazl! Lh,;:y \.':J.r~· m 
their will ingncss ~o nll~w !be: O\'crglruoc to 
pcnetrnte ltrmustr m fonn and im~rf:ux: 
with LbCl bcxly. Sta.1tl!'l don· Lsuspcnd well 1 n 
W3.1e] tu cre<l1e t1 p.tmt.n.ble llUL~efi ill e~tbc:r. 
Comequenrl ~· ,, 1s ~".CS.i3r;.' 
to m ix U)Cm with 111 oo-m~r 
1bJe :tad pa.inml;lt<C gla:£.e me-
dium ftK' doi11~ brulih.\vork. 
S~ail!S I!'(LI!t ddtcr in the ~;;Oil· 
Le:t{ of too bug~:: ind.ustnul 
cc11J.Jnlc mdus:~· or in the 
oobb~ . pottery. ::t.Jl.d A.:er.m~tC:S 
markets. Large iDdus-tric~ ci-
1hes- 1111l,..e i n·hou:"!12 ~h.nic-1] 
pcopJc ur contml1 amsuH-
.:IIU5. SmaiL us<:n1 do not ha'lo·t 
rbj 1 u,.;ury. The)' :s.hotlld 
know l lt:JL l1Crt.i1Jill lituin com-
panics, (i.e_ Mn."loo) have dc-
Vt:l Cfled e.xcetlt:n. tt P"Jl'il. u.o llS 
roc dl!~ing 'l.v:ith smaller vol-
l,m es :Jnd pro .. ·idius su ppon.. 
'\111!Ji lc many s m.i 11 J; are 
;l:!mdtJrdl Md tbr:irwmpo-
SJtJ.ac [s well knov.-n, otb-
ers are propfieW)'. St.1i11 
curnJxmie.sdon' L r!!!l~c I be 
c:to.ct makeup of $1ai A~ b1lt: 
tlte~· do tr:JJ I,JS lbe S~lcm. 
Far e:\;wnpJe, a J¥'l'm stain 
llll glu co lllrl i n clunu'l ~ . Ol~a 
&rut Jed lil hca. ~d be Ja-
ocllcd CrCoSL A ltll;ough 
JULIA MAIJV\ mninlil;ll ~tcry from ber c:~hi.bi l:ioo Sm.ro-11 '0 Tl:ml! 
Marth ~999 a1 tb:: Ga'll.ery· of BC Ceramics A fired g)~ne CB.II Ico.ch MaY)' 
me.1al v. ltether tlwse mc;:t:d.$ 
Slli<:il is JlOI fl t:ol014ml l tsclf. lUS IOC~ud!iXJ 
to crrea1c: ll smblc smcntc ~·!uil .structure 
wi'lll the or:hl!)r two. 
Strun oo:m p.JntC!l often .!IUPIJ'IY fn(jl Liplc 
prQdUL't.~ to PfOOUD!i! a gi vc::n 11;olour usin.g 
ddfercn~ tmde li)'seems (i.r::. chrome-tir1 
p n.:, m.ongan~c-alumina pill -J. Various 
f;~.;t.on; like lile b.t"e glaz..c (:hr:mistry. col 
oor siradc, lempcTilt\1 rc, llDd end IISC di!Lcr-
mu:te 1he }"&~em ~ll)u shouldellOOSI!-K~tLWo'­
mg lww to ca.k:uluLc: Lt..e m:Jdc: makeup uJ 
a glu.e or de3li llg wi rll >l . lail'l cr:fllJlS~'~>' 
tbiU pruvuJ~ ~ scn"ic.c arc: key (ac:Loll:i 
tD bcint;; o.blc to ~ra(jble:i.~ c~;~lour pmb-
l~llS Wtrh SWIIJJ.S, 
R:bru:Jry 2000 
if tllcro is inade:quare cnlciutB. It ss c:ont· 
mull LO br::.tr people say lhaL t~Lr pmckstlla 
burned om. but gcDc-mll)' d11'2: stUn is lbc.i 1'18 
u~edl tr'J ;)It incomp;l.LJ ble. glaze b~~. All" 
OCb~T i 11le~ti ll~ derncm.lrilli!JIL o f rbc=se 
filCtors is. rhc col.oor ch!ll1 of a rypjeal sw11 
OOill llar'IY-T~e.~~:.d1at'1t· ..;IJo\1.1 111c .:;r~"tu1 1LS¢W 
Lll orr& o r more l'ri LLcd ba:re g l:azes: LBilt are 
!lclootod Lo be compaub1c: lo\•ilb !IS man)' 
r,;olot!rs as 5)1-~blc, Cct!~ill S >trnp{~ wJJI 
n.Jso bavc Llddcd op1ci ller and n ne, for 
eX:am~e. 
Admi tredly, stains rom pmd.uco homo~­
noouli o:;olooll' wb1tb c111 be lelis mtCTI!Simg 
than tllc '<aricgaLcd and ~pcckled colour 
Potters Gudd ar Briustr Cfll umb.i:1 
urr=: sourced from tJ sLiliJl or 
froo~ raw nuuat oxidt:!i. Yoo !!Mould ba.\'fi 
;'our gl.u:eli. £csle!.l for le:::ttbLilg if ym• >lrC 
makinG funeiLOilal vrorc ha.'fin; :ita.:inod 
food {truf:u:~ There Mf! tllal '1 fac~JI tool 
Jet«m.1m:: if a gi;xa: ill leuabl-c_ For more 
infcrm:~~.tioa sec tile t~b11o tip c-c.(umo in 
Lh.c 1a.~ t new:de ne r v r' \ .' J sj l iltlp II 
d Lg LtaLi Lre com/c:duca Lior~/ g L IIIZ.d 
lcn.cnins. htrn 
TkJJ r~·/vtp tJp i.r ~~)! J{JOJ~wrffi b-, 
•"'humoon Clay Ltlrut.ed in Hedrc.J'm! Hfl1,1/ 
JOM~I!n't? a reciudc~ q~~t!l'IOIIJ111MSe!iffld 11 t11 
r.i'Ji!" GJAih:J 0./J~~ GJHe.ot.!lon r11~ eJUor_ 
9 
Ji•nua r) 29 & 30 S!!.lnrday and Sunday 
1 0:00-16:00 Whe.el-iJ~Town .· alu!r.ed amJ. 
add-ed to Bob King!imUI Makt: whcel-
throwJl ~and add hlanrlles a.nd rce1., 
;,ll1el' ·hn_J)!S. r;arve ~nd JllSt plai" fool 
a.round Fie:e; S 126.91 (include!; finog but 
n01 clay) Shadholi Centr e for Lh.e Ans. 
13 r•maby, 604·29L ·6864 
Febflli1J)1 6 S'rm.lmy 13:00-16:00 m SCSS1L111 
Tile Making Gi[]Ja n MfMillim Pa,int Ol['JrJ 
l!tnil co I c IJ rc d s.l ~  1!Sie s gr:dTito • n d .rcs:i st 
Le•;.hmql-1~ lQ dtooro~ti:. handmade lcatM-r-
hard c-a rlbcnwarc lLicS. Wo .. k <!ued , 
isqued, clc:u: ~lazed and reru_mcd toc.:rca-
Cur FeeS l~. l9 plus S.S~rtlk.PorHv{oody 
Aru Ccctre, :!.4.25 St Jolm's Stre(H, Pon. 
Mood>'• 604-931-200& 
February 6 Sunday J 0:00-16·00 Tll t! 
1nro~11fng Clrnfc Darrd Jbncod. Rcfi~c 
t-echniques o.nd tackle probl~m a r ~~ ;pc:-
cdi<; lt~nd f()Si~oos, "''heel speed, iix:dy to 
wbeel pooiritmtng. r::JI.'Iy slress Mdl torque, 
o pen i B!J and oompn::ssin,g plaJtet , Fer:: 
S32.10. Sh3dbol r CenLie f iJI Lbe Arts. 
8W1Jaby. 604-291-6Hr54 
Fcb!liM)' :xl Stmdny l O:CO-t6:00 1 st.s-
:s.un E.tpft>S:,·t'ltt fask.t L y-n n &ur HJ•de-
WORKSHOPS 
Scul pL e pres:~\·e fat:Q .j,IJ\,J learn tbe mu}i-
cula1ure bcneach Lhc srni~e. Fee: $53.50. 
Port Mood)' Am CcntJc. 2425 Sr John's 
Srrcet,. Pon Moody, -604-9l l . :2.C(l8 
F'ebru:l.Jl' Z1 Sul)(!ay Q:00-1 ~00 17rrqwm& 
tm d Veca rt~ r~'ng WorbiTop D:llir("l 
!Hancock In tb~:c m.ornmg he dlrows rune-
tiona] poLS :md disc~s techmque appli 
C4l t 1 •:ms; j n Llu: il f ternooD • .bt:. rJ e llKl m; tra[c~ 
brush decornlion.s, pigments. tools and 
design. N!c.: $45. North Sbon! Cot'lti nui ns 
Et.Juc.r1&oo, Lt ·; Cl!tltr~ 213:2. Htlmdcr.m 
A\•e, North Vancouver, 60+Si03-J333 
February 28 o.nd MilJ"t:.h 6 Mondo.ys 19:00-
2:!:00 1 ses;;ions Primitive FiritJg Wend,)' 
R.ar ri!Un .E."<plor~ primm veh;mdb11ilding 
und firing Lecllruqucs. Fee: S42.80 (in-
cludes materials). Port Moody J\ m Ceo-
lit, 2425 Sl JoJm's Stret:l, Por~ M4...10C.ly, 
604-93 1-1008 
~·!arc II 5 Sunday [3:00- 1 (.(00 l scs:'iicm 
Strrtlh1! Flslt~s SatHh Whi~ ~1pt v.'t.tll-
hangiDg risb ; <:rCULC textures amd paint 
'fllitll sl ip.i :md ox1dc:s Fcc: $3~. I 0 incl ut;l~ 
mateniJJs •m.d finllg. Por~ Moody AriS 
CcflCre. 2425St Jobc'sStrce"l Port :Mood)'. 
604-931-1008 
~·Jarcb I~ SI.IDdny 12:00-16:00 l scssi lin 
Fara Fi11i.sires for Cl(I)i Lt:a.ro 9 dl[fcrent 
ft n ishc~ i ~lut,hog broiJLc, 'i«dtgris .md 
m•r.rbl.:d. Bnng ooe or 2 ptecc-s snd Lwo 
daspensabk ] /2. nat brushes. Pcwl Moody 
Arts CeB!fe. 242.5 Sr Jolm' :s .S'Ircc~. Pori 
MI)I.)!Jy I c:Q4..!/3 1-2008 
Mm r;h 23-M Saturd..'ly and Sunday J4:ff 
Ots:bt-lch Emil}' C.arr lcsli'I.Wc or ArL M d 
Design, sec dct!lll til f08t: {1, 
Mardi '!6 Sunday 10!00. L6:00 1 SC!lsion 
Rt1ku Worblwp Patr it'i.a G:rabst. Fire 
outdoors m the:- 9J1Clcnl J:apancs:e style. 
Rsi 11 oc shine. Port Mood>' Arts Centre, 
2425 St Jobn':s SLn:el, .Pbrt Moody, 604~ 
931-20Cl8 
A priJ 15-LG Saru1da}' al)d Surn.Si~)' Jcrr 
Oe.str·d~l'r wr.r; m h1 gh-fm:. stoneware. 
He apprenticed al tBe Leach s tudio a.nd 
oomcs rrom 1he Mi nnt:l:'lrn!ll;fadilt1JD. Mucb 
of bis wotk is lhruwn ilruJ alr;cr.OO. Fee: 
:S 100 (i nclodcs 111Jlcltes) Metchosin Inter-
national Summer Schrl!ll of the ArtS. 6SO 
P.e3rs0il Collesr: On~ V~ttori.a, B C V9C 
4H7, 2.50-391-2411 or fax 2.5(1..391-241'2 









1 c::£m : 
Rare: 
Availahilitr-
975 Vernon Drive, Clark/Yenables area l.n Vancouvc:.-
Ground floor 
1000/1500 or 2000* square foor modul~ (apptoxlmare1y) 
Kiln constructLOn pOSS'j'bJe; .access to gas 
Majoriry of cciHng is 14"; some space is 10' 
l..a.tgc: gl~ wallslwindo\\rs in mw.t $p.lUS 
D i ren access via I ooding bay doors for mosL spaces 
Flexible (Prefer longt:r rerms) 
V cry• ::~ fford41 b lc: 
Mard• 
Coota.c£: Morle:y Faber, Mcrg:nro[d E.nrcrpriscs 
Offlt:~e: 3558 W .3'5lh Ave. 
V a11couver, BC V6Kl 2 5 
Phone 604·724--4999 Fax 601·266.5657 
Poltcrs Gu:ild o f .13 ntish Columbia 
CLASSES 
February 3 Tlumd111ys 19:00 .. 22:()) 1:1: stS· 
siom: G!a;:e. 1rJ~e.~t~g,afrJJPJ J~AIU\Ul Sarich 
Gain .glouc bwwh:dge. quickly. E:~ploring 
wk~1r:md IC]{tures usmg oxides and stai111s. 
Fee: S 109 plus S 15 ror mr11enah; and fLr-
ins. Ctooon~r Clayworks6928.A Pat m 
Ave Burn.aby C':01-430-53S{I 
MbLl'ctl4 Saturdays 10:00-L3:0081ies.slolls 
Fun will! Clay: fJII!fdim.i{dtrJa.for beili~J­
~Jet!l J~Rnnc Sand~ Learn 10 lilillb, ll-tlp-
porL. join. dry and fire t:lay functional 
vcs;cl. ae~d u.sedocr~IL ve [octJniques. Fee 
S 100. Cloudl1awer Cl<'lywo.rb see above 
MilJ'Cb 4 S.'tlUrd'.a~ .114:00-17:006 :S~"!iiOI'lli 
l::."SL Cla)1 ctar:res Experieru;e in cl<~y is 
requi r-ed. FeG $ L09. CLoudrLower 
Clay•ivQfks see a.'bo?e.. 
Mi.t~h 7Tu~ys 1~00·2Z:OOSse..~!<:kms 
Cla}'li'.OT:b J B W F~nley . l nLro 
haTKibllildin_g cilas . .c1. FIX: S~t:53 pllull S 15 
lab ft.:le. Port}¥~~ Arts Ce..nrre, '2425 St 
Jobo"s Stme,t. Port .Moody, 604-931-2008 
March 9 Th.UIBda~ 5 sc:ss1ons 10:00-
13:00.CltJywM.ts4 8 W Fllnl'e.)' Foes: .$84..53 
pluli S.l5 for supplJeJ~ , Pol\ Mooly Afl~ 
Ccn~rc sec aoove. 
CALL FOR ENTRY 
li)elltlllne May :U 
Tile C~f'lhoo e Oa.Jicry JS. rtq't~tms ~"'­
bibi Lion submim:ions oJ bi.mdmi.Ldc. ltigb 
qualn~ work: in the- fo11ov;:ing: cJay. gillS:.., 
wocld, me~E. fitl'l£ .and mixed med:l~. 
Workli m'J~'I. be t:rc<Hed 111 the p11sl one to 
two }'Car:!l. E:dtibitions are c-hascJI. to rn-
flect iAAOVO!tiOil q~JL[)' M.d profCSliLIJ(Ial-
i.!lm ~D aafts.. E.lbmbito~ must be members 
of d)e" Ctaft:s As!locia'lioo of BC. 
l.ll(;ludc: bcogr.lptu~ mformatioc. J L ,.e to 
[C'R slides or pholograptils labelled ""r:ith 
name, numbcred and the rop f'iCJ(ed~ a ti~ of 
L~D+Lges jnclu.-dlu~~: dlnl.t'JI!Si<ms, dales >tmd 
blles; :se.lf-a,ddresscd cn .. ·r:::lopc for rc~um: 
aod dcscriplion or educabonal mmtcrials. 
Ghtc spccifLC information ab::IUt your prn-
F-'Sad c:c:bibi ticm ineludins description of 
v..-ork. Lhle, related inform:)tioll aboum ~ll­
slallilllloo .and iiJJ artists s:latcmcct 
For applimlion form and more dela.Hs ooo-
1.3C:t: Craru A £SOCiatiQn of BC, 1386 
Cal11.\•righl Slll.!tt. Vaooo1.1ver BC V6H 
3 R8 T c:lcpbocc 604-687-7270 




North Shore Continuing Education 
Sunday February 27 2000 





EllccLivc January 1 !000. •he giB.k m.gr~ 
dic:nt borate\" ill~ be m:incd.l..a.giiiJi.l, i.!t 
m.3Jor w ui"'Ol ro .s,ernley is ooping ~o pro-
c;urewlcrnani(e f roli'l1 Cuhf ami nand R:I!To 
wants to produce <1 fril thm is a closcr 
su~l.l LUte for (!:~ley 'han Ferro frit3l34. 
Three ma.JOf t;omparues h11vc B.Vi.uli.Lble 
suppllie:<:. l,;S Bo 111X tJas;.a year. l..ngunahi'JJ; 
a.OOlJt rcur to five l'l](mtbs. Hammill & 
GLLli:Spic reports 1lla! the~' have mughJy a 
year. Unl~~ there js i.~ 11J11• on 1be produa 
lbei·e &lii no i m!ll~dioiC sbOJ1U.ge, 
Tht: G~nld wtll l!)l ID :k.oop :!fiOU infoffi'led. 
[!.k<Jnwhik 'lollo"C ask all mrn~bcns; ~o give 
ILR}" informalioc uml othe.r developmc-ntli 
~o sh.ar.c in tile nC\'io-s.l~~r . 
ROI IRTH 
S H 0 R E 
CID NTINU,NG 
~DUCATION 
2132 Hatnib:on. Avenli1e, N®n:h Vmcou.ver 
Join Emdy Carr l ru;hMe of Art and Dc.~ign sraduatc and profcssioclll poUer DD.JTC:I Hancock, who bBSO'r"eT 1WC11'-}' 
y~a.T!l cxp=riencc ckvclopiEl~ bis own •ict:. of dec:or~ted [Ul!,c"-oo~ stonet\'IJ'are, OE!n-d will :speed Lhe mon-uns; throwm~ 
a vanety of fl.u1~~iom~l 'JXIU: wbile d1scussi ng LerJmiquc. applic:abons :ar~d :aru>wcring ~'Our qlreStion.!l. lc •br, afternoon. 
be will finish pre\·i~y prepami potS b>' dcrnoMIIating brushwort df:!.c.oraUons. diseUSSLilg pigments, Lools and 
fleSL8rl COMidetn.tiOf\5:. 
Call 6C..'14-903--333.3 LO rcgis1er fOl ifPY9f:r-2. 
Pot~n; Guild of Bririsb Columbw. ll 
